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УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОИНСКОГО УЧЁТА, по уголовному праву преступление 
против порядка комплектования Вооружённых Сил Республики Беларусь, совершаемое 
путём уклонения призывника или военнообязанного от воинского учёта в течение года 
после наложения административного взыскания за такое нарушение (ст. 437 УК). 
Относится к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности. 
Все призывники и военнообязанные подлежат воинскому учёту, который ведётся в 
порядке, определяемом Законом «О воинской обязанности и воинской службе» и 
Положением о воинском учёте. Военнообязанные должны строго соблюдать правила 
воинского учёта: состоять на воинском учёте по месту жительства; в установленные время 
и место являться по вызову (повестке) органа, осуществляющего воинский учёт; при 
убытии в другую местность сдать документы для снятия с воинского учёта; по прибытии в 
другую местность сдать документы для принятия на воинский учёт и др. 
Формы У. от в. у. могут быть самыми различными. Например, лицо скрывается с 
места жительства с целью У. от в. у. Данное преступление совершается с прямым 
умыслом. Субъектом преступления является призывник, т. е. лицо, приписанное к 
призывному участку, либо военнообязанный, т. е. лицо, состоящее в запасе. 
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